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состав которой соответствует параметрам: =1,845, =0,828, d 3,39 
мм, dЭ=2,09 мм. Максимальную С достигали укладкой каждой фрак-
ции отдельным слоем. Равномерно смешанный слой формировали ук-
ладкой шести слоѐв из одинаковых смесей из всех фракций. При про-
пускании воздуха через сегрегированную шихту Р уменьшился в 2 
раза в сравнении с равномерно смешанным материалом (рис.). Урав-
нения (1) и (2) адекватно описывают экспериментальные данные, кор-
реляционное отношение составило  = 0,97 для несегрегированной 
шихты и  = 0,91 для максимально сегрегированного материала. 
 
 
Рис. - Изменение перепада 
статического давления воз-
духа в слое агломерационной 
шихты: 1 – без сегрегации; 2 
– с максимальной сегрегаци-
ей 
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ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ТРОЙНЫХ ДИАГРАММ 
СИСТЕМ «СОСТАВ-СВОЙСТВО» НА КОМПЬЮТЕРЕ 
В.В. Арабаджи, А.А. Томаш, ПГТУ 
Широкое распространение в металлургии получили математиче-
ские модели, описывающие системы "состав-свойство". Графической 
интерпретацией таких моделей для трѐхкомпонентных систем являют-
ся тройные диаграммы. Современные программные средства позволя-
ют строить различные диаграммы: точечные графики, гистограммы, 
столбчатые и векторные диаграммы. В то же время отсутствуют удоб-
ные программы для построения тройных диаграмм. Для устранения 
этого пробела на кафедре металлургии чугуна ПГТУ был разработан 
программный продукт, позволяющий строить тройные диаграммы по 
уравнениям, полученным при реализации планов Шеффе (рис.). Про-
грамма TRIDIA может обрабатывать как экспериментальные данные с 
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попутным определением коэффициентов полиномов линейной, квад-
ратичной, специальной кубической и кубической моделей, так и гото-
вые уравнения. По выбору оператора можно менять число, толщину и 
цвет изолиний, значения функции, параметры отображения диаграм-
мы, точность. Готовая диаграмма сохраняется в BMP-файле. Про-
граммный продукт может быть использован при анализе влияния со-
ставов шлаков на их свойства, гранулометрического состава материа-
лов на их газопроницаемость, состава шихт на свойства кокса или аг-
ломерата и при решении других задач чѐрной металлургии. Программ-
ный продукт внедрѐн в учебный процесс кафедры металлургии чугуна 
при чтении дисциплины "Моделирование и оптимизация технологиче-
ских систем". 
 
 
Рис. - Интерфейс 
программы TRIDIA 
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА 
ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 
Д.И. Гаврилоглу, А.А. Томаш, ПГТУ 
Современное состояние доменного производства Украины характе-
ризуется дефицитом и высокой стоимостью природного газа. При пере-
ходе к вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) в доменную печь (ДП) 
устраняется недостаток теплоты в горне. В верхней части ДП сохраняет-
ся недостаток газов-восстановителей. Предлагается вдувать в низ шахты 
доменной печи ГВГ с  температурой 900 - 1000 С, полученный при га-
зификации части ПУТ в отдельном газификаторе.  
Цель работы – расчет состава восстановительного газа и окислите-
ля, включающего О2  и водяной пар, для газификации угля. Расчѐт тре-
бует определения параметра А= О2/Н2О. С уменьшением А увеличивает-
